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finno‑ougriennes  avec   le  soutien  de   l’Organisation   internationale  des  Hongrois  sous
l’égide   du   secrétaire   d’État   László L. Simon   et   sous   la   direction   scientifique de
János Pusztay,  s’est  tenu  du  3 au  7 septembre 2015,  à  Badacsony  en  Hongrie.  Il  a  été
inauguré   par   Eva Rubovszky,   présidente   de   l’Organisation   nationale   hongroise   du
Congrès international des peuples finno‑ougriens, ouvert et clôturé par János Pusztay,
en sa qualité de président de l’Association des littératures finno‑ougriennes.
2  Ces   très   riches   journées   ont   rassemblé,   comme   les   précédents   congrès,   des
représentants de l’intelligentsia finno‑ougrienne, en majeure partie des écrivains, ainsi
que  des   linguistes  et  des  chercheurs   spécialistes  des   littératures   finno‑ougriennes,
venus  d’Europe  et  de  Russie,  y  compris  d’outre‑Oural,  afin  de   faire   le  point  sur   les







travail   fait  par   János Pusztay   entre   les  deux   congrès   avec   les  différentes   régions,
beaucoup plus d’écrivains et d’intellectuels ont fait le déplacement. 
3  Ainsi la Hongrie, pays « invitant », eut le plaisir d’accueillir des délégations de Russie :
du  district  autonome   iamalo‑nénètse (6),  du  district  autonome  des  Khantys‑Mansis
(5 Khantys   et   3 Mansis),   des   Républiques   d’Oudmourtie (3),   des   Komis (6),   de
Marij El (11),   de   Mordovie (3),   de   Carélie (7),   de   l’ancien   district   autonome   des





3),  de  Slovaquie (1),  d’Allemagne (1),  de  France (2),  de  Suisse (1)   et  bien   sûr  de   la
Hongrie  même  (14,  dont  une  Marie  et  une  Vepse),  au  total  presque  une  centaine  de
personnes réparties en 19 délégations.
4  Ainsi,   49 interventions   furent   présentées   à   un   public assidu,   dans   les   différentes




le  5 septembre :  huit  en  session  plénière  pendant   la  matinée,  avec   le  choix,   l’après-midi,
entre huit en section « Drame/Dramaturgie » et huit en « Miscellanea » ; 




présentation   d’approches   théoriques   sur   des   problèmes   de   langue,   bilinguisme,
multilinguisme  et  de   leur   interaction  dans   la   création   littéraire   (problèmes  dépendant
largement de l’environnement social et en résonance avec celui-ci) ;
interventions  sur  la  vie  littéraire  finno‑ougrienne  dans  telle  ou  telle  République  ou  dans
telle ou telle région finno‑ougrienne, sur l’état actuel de la littérature de tel ou tel peuple de
l’espace finno‑ougrien et les grandes étapes de ses développements ; 




présentation  de  projets  précis  émanant  de  centres   finno‑ougriens  dans   le  domaine  des
littératures, voire des cultures en général.
6  On se doit de préciser que la moitié des interventions ont traité, comme cela était prévu




8  L’ordre des intervenants, proposé  par les organisateurs, a été en lui-même, et  cela à
plusieurs  occasions,  porteur  de  sens.   Il  a  ainsi  dévoilé,  sans  pourtant  que  cela  soit
ouvertement explicité, le dynamisme de ces littératures. Nous n’en donnerons ici qu’un
exemple. Dans la matinée du 4 septembre, l’écrivain estonien Arvo Valton, qui s’est vu
remettre  au  cours  du  congrès   la  croix  de  chevalier  de   l’Ordre  hongrois  du  mérite,
offrait  à   l’assistance  un   large  tableau  de   la  dramaturgie  des  peuples  finno‑ougriens,
aussitôt  suivi  par  l’exposé  d’un   jeune  dramaturge  finlandais  (Ari‑Pekka Lahti)  sur  sa
manière de travailler les thèmes finno‑ougriens avec les acteurs de l’ensemble Ruska.
Cette  opposition-rencontre   entre   générations   a   éclairé   à  merveille   les  possibilités
nouvelles du théâtre entre classicisme, rupture et inventivité.
















10  Durant  un   après-midi  bien   chargé,   la  Hongrie  « invitante »   a   eu   tout   le   loisir  de
présenter,  par   le  biais  de  cinq   importantes   interventions,   les  tendances  des  œuvres
dramatiques  hongroises  contemporaines  et  d’exposer   le  très   intéressant  programme
éditorial « Les plus beaux poèmes de la littérature hongroise », consistant à traduire ces
derniers dans chacune des langues finno‑ougriennes.
11  La  présentation  de   ces   traductions  parallèles  est  apparue   rapidement   comme  une
véritable   introduction  aux  panels  des   jours  suivants,  au  cours  desquels  écrivains  et
spécialistes de littérature finno‑ougrienne ont développé, à tour de rôle, les spécificités
et   les   enjeux   de leurs   littératures,   rappelant   les   parcours   des   créateurs   et   les
particularités de leurs œuvres.
12  Aux interventions proprement dites s’est ajoutée la présentation d’ouvrages d’écrivains




artistiques :  en  premier   lieu,  on  a  pu  assister  à  une  présentation  de  poésie  durant
laquelle des poèmes ont été déclamés dans différentes langues finno‑ougriennes ; puis
une  exposition  de  dessins  a  été  présentée  dans   la  grande   salle  où   se   tenaient   les
sessions   plénières   du   congrès ;   enfin,   une   visite   du   musée   du peintre   hongrois
Egry Jószef, avec un petit air de jazz en accompagnement.
14  Il   faut  ajouter  pour   finir  que,   si   les  participants  ont   su  apprécier   la   remarquable
organisation  – aussi  bien  matérielle  que  scientifique –  de  ce  XIIIe Congrès,   tous  ont
également  été  sensibles  au  côté   final   festif  que   les  organisateurs  ont  su  ajouter  au
travail productif de ces journées. C’est ainsi qu’ils ont eu le plaisir de déguster les vins
hongrois,   de   faire   connaissance   avec   la   musique   et   les   danses   traditionnelles
hongroises, et d’effectuer une croisière sur le lac Balaton au bord duquel se déroulait
l’événement.
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